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Izvod: Rezultati iz mre`e makroogleda prikupljeni tokom 2009. i nekoliko prethodnih godina
ukazuju da se nekoliko novopriznatih NS sorti soje mo`e preporu~iti za {irenje u proizvodnji. Radi 
se o {irokoj lepezi novih sorti koje se me|usobno razlikuju kako po du`ini vegetacije (grupe
zrenja 000, 00, 0, I, II) tako i po drugim agronomskim svojstvima (zahtevi prema uslovima gajenja,
hemijski sastav zrna, itd). Pored trenutno aktuelnog sortimenta, za narednu setvu obezbe|ene su
dovoljne koli~ine kvalitetnog semena novih ranostasnih NS-sorti Alisa, Galina i Be~ejka, zatim
srednjestasnih Sava i Diva, kao i kasnostasnih sorti Ru bin i Idila. Dostupne su i ograni~ene koli~ine 
najnovijih sorti Iskra (I), Vic to ria (I) i Trijumf (II). Nedavno su registrovane vrlo rane sorte Gracija
(000), Julija (00), Mercur (00) i Prima (00) pogodne za gajenje soje kao drugog useva. Prepo ru -
~ujemo da se novi sortiment postepeno uklju~uje u proizvodnju i nadamo se da }e biti dobro
prihva}en od proizvo|a~a.
Klju~ne re~i: prinos, proteini, soja, sortni ogledi, ulja
Uvod
Sredinom poslednje decenije pro{log ve -
ka do{lo je do radikalne izmene sortimenta
soje. U proizvodnju su tada uvedene sorte
Afrodita (gr. zrenja 0), Bal kan (I), Ravnica (I) i
Vojvo|anka (II) koje su ubrzo potisnule raniji
sortiment. Pomenute sorte su genotipovi
razli~itih du`ina vegetacije, odnosno zastup -
ljene su sve grupe zrenja koje se gaje u na{im
agroekolo{kim uslovima, pri redovnoj setvi. U 
poslednjih 15 godina predstavljale su aktu elni 
sortiment soje u Srbiji, a Bal kan je trenutno
najzastupljenija sorta na na{im njivama.
Pove}anje povr{ina pod sojom, koje pos -
lednjih godina u Srbiji variraju izme|u
140.000 ha i 150.000 ha, kao i zahtevi pre -
ra|iva~ke industrije za sirovinom specifi~nog
kvaliteta, uslovljavaju permanentno pro{iri -
vanje i pobolj{anje sortimenta. Imaju}i sve to
u vidu, oplemenjiva~i soje u Institutu za ratar -
stvo i povrtarstvo u Novom Sadu inten zivno
rade na stvaranju visokoprinosnih sorti po -
bolj {anog kvaliteta zrna. Rezultati su evi dentni 
i svake godine registruju se nove NS sorte soje. 
Neke od njih uvode se u proiz vodnju nakon
vi{egodi{njih testiranja u mre`i mikro i mak -
ro-ogleda. Zahvaljuju}i povi{e nom sadr ̀ aju
proteina u zrnu znatno su se pro{irile sorte
Proteinka i Novosa|anka, a vi so ke i stabilne
prinose proizvo|a~i ostva ruju se sortama
Venera, Valjevka, Ana, Mima i drugim.
Zapa`eni rezultati u oplemenjivanju soje
ostvareni su poslednjih godina, stvaranjem
ve}eg broja kvalitetnih novih sorti. Shodno
vi{edecenijskoj praksi, njihovom uvo|enju u
proizvodnju prethode detaljna testiranja u
razli~itim agroekolo{kim uslovima. U radu su
analizirani prinosi, sadr`aj proteina i ulja
novopriznatih sorti i perspektivnih linija soje iz
mre`e makro-ogleda izvedenih 2009. godine.
Materijal i metod rada
U 2009. godini ogledi su postavljeni i us -
pe{no izvedeni na 18 lokaliteta. Mre`om
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makro-ogleda pokriveni su va`niji regioni
gajenja soje u Srbiji i Republici Srpskoj. Na
podru~ju Ba~ke izvedeno je osam, u Banatu
~etiri, Sremu tri, a po jedan ogled u Ma~vi, u
okolini Loznice i Semberiji.
U oglede je uklju~eno 18 genotipova soje
razli~itih grupa zrenja (0, I, i II). Novopriz -
nate sorte i perspektivne linije soje koje su u
zavr{noj fazi ispitivanja u dr`avnoj sortnoj
komisiji upore|ivane su sa standardnim
sortama iste grupe zrenja. Ogled u Hajdu~ici
izveden je u uslovima navodnjavanja, a ostali
u uslovima suvog ratarenja. Primenjena je
ranije usvojena metodika koju su predlo`ili
Hrusti} i sar. (1995), a pod neposrednim
rukovodstvom regionalnih stru~nih slu`bi.
Prinosi sorti i linija soje analizirani su po
grupama ogleda, oformljenim po geograf -
skom principu (Ba~ka, Banat, Srem) dok su u
istu grupu svrstani ogledi locirani u okolini
[apca, Loznice i Bijeljine. Zatim su analizirani 
ukupni prose~ni prinosi za 18 ogleda. Sadr -
`aj proteina i ulja izmeren je aparatom Per -
ten-700 i prera~unat na apsolutno suvo zrno.
Rezultati i diskusija
Neravnomeran raspored padavina tokom 
vegetacionog perioda, kako vremenski tako i
prostorno, bitan je opredeljuju}i faktor u
formiranju prinosa soje 2009. Naime, ~este i
obilne padavine u junu i po~etkom jula uslo -
vile su intenzivan porast biljaka i formiranje
bujne vegetativne mase. Kontinuirana vla -
`nost zemlji{ta i biljnog pokriva~a, kao i viso -
ka relativna vla`nost vazduha pogodovale su
nastanku infekcije i {irenju pojedinih obolje -
nja soje, a naro~ito bele trule`i (Sclerotinia
sclerotiorum). Saglasno na{im ranijim istra`i -
va njima, pojava ovog oboljenja bila je inten -
zivnija, a {tete ve}e na parcelama gde nije
ispo{tovan plodored i gde je usled pregustog
biljnog sklopa do{lo do ja~eg poleganja
useva (Vidi} 1982, Vidi} 1992).
Su{an pe riod, pra}en visokom tempe ra -
turom vazduha, nastupio je po~etkom druge
dekade jula a u pojedinim regionima trajao je 
skoro neprekidno do kraja vegetacije soje.
Nedostatak vode u zemlji{tu uo~en je krajem
jula i po~etkom avgusta, u vreme kada soja
prolazi kriti~ne faze formiranja prinosa (stva -
ranje mahuna i nalivanje zrna) te ima velike
potrebe za vodom (Miladinovi} i sar. 2008).
Obilnije padavine, izrazito lokalnog karak -
tera, zahvatile su samo pojedina podru~ja
gde su i ostvareni natprose~ni prinosi, kako u 
proizvodnji tako i u mre`i makro-ogleda.
Prinosi po lokalitetima
Sli~no kao i u prethodnim godinama,
prinosi u mre`i makro-ogleda znatno variraju 
u zavisnosti od lokaliteta (Graf. 1). Kako je
ve} konstatovano, visina prinosa je u direkt -
noj zavisnosti od koli~ine padavina, odnosno
obezbe|enosti zemlji{ta vodom u vreme
stvaranja mahuna i nalivanja zrna (od sredine 
jula do sredine avgusta). Tako|e, ne treba
zanemariti ni kvalitet zemlji{ta na kome su
locirani ogledi.
Graf. 1. Prose~an prinos (kg ha-1) po lokalitetima u mre`i makroogleda u 2009. godini
Graph. 1. Av er age yield of soy bean va ri et ies and lines (kg ha-1) in net work of large plot 
tri als in 2009.
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Prose~ni prinosi po ogledima kre}u se od
ispod 1.600 kg/ha, do blizu 4.200 kg ha-1
(Graf. 1). Najni`i prinosi su u aridnom regio -
nu na severu Ba~ke, lokaliteti Subotica i
Ba~ka Topola, ali i u okolini Be~eja, Sombora
i Sremske Mitrovice gde su ranije bili tradi ci -
onalno dobri prinosi soje, kako u proizvodnji 
tako i u ogledima. Me|utim, su{a je u ovim
podru~jima bila veoma izra`ena. Prose~ni
prinosi se naj~e{}e kre}u u granicama od
2.500 kg ha-1 do 3.500 kg/ha. Rekord u 2009.
godini (4.171 kg ha-1) ostvaren je u Loznici,
zatim u Vajskoj, Bijeljini, kao i u Hajdu~ici
gde je ogled izveden u uslovima navod nja -
vanja. Treba napomenuti da je u Banatu bilo
vi{e padavina tokom leta, {to se povoljno
odrazilo na prinose soje u makro-ogledima.
Prinosi po sortama
Prinosi sorti i linija soje analizirani su po
grupama zrenja u ~etiri grupe ogleda ofor -
mlje nim po geografskom principu. U ogle di -
ma lociranim na podru~ju Ba~ke prou~avani
genotipovi soje ostvarili su znatno ni`e
prose~ne prinose u pore|enju sa ostalim
regionima (Tab. 1). S obzirom na to da je
kvalitet zemlji{ta u Ba~koj bolji ili sli~an
ostalim delovima Vojvodine i Ma~ve, ovakvi
rezultati su direktna posledica nedostatka
vode u zemlji{tu u kriti~nim fazama za
formiranje prinosa soje. Iako su prose~ni
prinosi prili~no ujedna~eni, uo~ava se da su
ranostasne sorte Valjevka, srednjestasna sor -
ta Sava i kasnostasna sorta Trijumf ne{to
bolje podnele su{ne, nepovoljne uslove.
Zahvaljuju}i blizini Dunava, okolina Vajske
je veoma pogodna za gajenje soje, te su i
2009. u ovom lokalitetu prinosi bili visoki,
naro~ito kod genotipova duge vegetacije.
Sorta Ve nera je najprinosnija u ovom
lokalitetu.
Tab. 1. Prinosi sorti i linija soje (kg ha-1) u mre`i makroogleda na podru~ju Ba~ke u 2009. godini
Tab. 1. Yields of soy bean va ri et ies and lines (kg ha-1) in large plot tri als in Ba~ka dur ing 2009.
Vidi} m i dr: Novine u sortimentu soje / Lat est NS va ri et ies of soy bean
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Galina 0 3357 2374 1967 2899 3985 2593 1776 1867 2602
Be~ejka 0 3353 2225 2418 2763 3951 2882 2042 1941 2697
Valjevka 0 3006 2274 2501 2909 3792 3156 2147 1895 2710
NS-L-401036 0 3455 2101 2243 2461 3792 2792 2121 1801 2596
Bal kan I 3464 2151 2269 2701 3896 2850 1817 1700 2606
Sava I 3749 2280 2541 2861 3910 3157 2167 2149 2852
Diva I 3542 2525 2448 2847 3921 3342 1793 1513 2741
Vic to ria I 3428 2504 2580 2686 3786 3065 1733 1307 2636
Iskra I 3509 2326 2345 2957 3846 3215 1646 1475 2665
NS-L-210306 I 3390 2447 2206 2996 3814 3063 1817 1090 2603
NS-L-210323 I 3741 2290 2506 2822 3762 3287 1741 1830 2747
NS-L-110258 I 3393 2379 2586 2554 3724 3155 1484 1454 2591
NS-L-410027 I 2935 2298 2263 2726 3872 3156 1432 997 2460
Vojvo|anka II 3251 2155 2429 2732 4198 3187 1529 1181 2583
Venera II 2538 1813 2258 2871 4365 3094 1074 1310 2415
Ru bin II 3163 2193 2410 3140 4161 3061 1421 1589 2642
Idila II 3342 2159 2454 2874 4129 3342 1268 1682 2656
Trijumf II 4011 2208 2510 2838 3998 3550 1549 1512 2772
Prosek lokaliteta
Lo ca tion mean
3368 2261 2385 2813 3939 3108 1698 1572 2643
Tab. 2. Prinosi sorti i linija soje (kg ha-1) u mre`i makroogleda na podru~ju Banata u 2009. godini
Tab. 2. Yields of soy bean va ri et ies and lines (kg ha-1) in large plot tri als in Banat dur ing 2009.
Tab. 3. Prinosi sorti i linija soje (kg ha-1) u mre`i makroogleda na podru~ju Srema u 2009. godini
Tab. 3. Yields of soy bean va ri et ies and lines (kg ha-1) in large plot tri als in Srem dur ing 2009.
Zahvaljuju}i povoljnijem rasporedu pa -
da vina tokom vegetacionog perioda, sorte i
linije soje ostvarile su vi{e prinose u ogle -
dima u Banatu u pore|enju sa Ba~kom, {to se 
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Sorta / Va ri ety
Grupa zrenja
Marurity group 
Pan~evo Hajdu~ica Zrenjanin Kikinda
Prosek sorte
Va ri ety mean
Galina 0 2677 3242 2852 3709 3120
Be~ejka 0 3295 3535 2892 3357 3270
Valjevka 0 3443 3485 2633 3758 3330
NS-L-401036 0 2819 3964 2554 3441 3195
Bal kan I 3120 3478 2629 3392 3155
Sava I 3287 3764 2782 3424 3314
Diva I 2847 3964 2824 3283 3230
Vic to ria I 2858 3857 2774 3078 3142
Iskra I 2869 4328 2966 2941 3276
NS-L-210306 I 3179 4128 2990 3193 3373
NS-L-210323 I 2972 4392 2636 3200 3300
NS-L-110258 I 2908 3564 3089 3186 3187
NS-L-410027 I 2937 3664 2887 3287 3194
Vojvo|anka II 2674 3985 2785 3068 3128
Venera II 2521 4114 2731 2965 3083
Ru bin II 2499 4428 2948 2891 3192
Idila II 2635 4521 2969 3132 3314
Trijumf II 2937 4571 3432 3164 3526
Prosek lokaliteta
Lo ca tion mean
2915 3944 2854 3248 3240





Va ri ety mean
Galina 0 2942 2375 2817 2711
Be~ejka 0 2951 2422 2799 2724
Valjevka 0 3352 2675 3204 3077
NS-L-401036 0 2957 2487 2852 2765
Bal kan I 2836 2490 2790 2705
Sava I 3175 2660 2828 2888
Diva I 3206 2452 3310 2989
Vic to ria I 3329 2461 3453 3081
Iskra I 3363 2434 3559 3119
NS-L-210306 I 3367 2480 3544 3130
NS-L-210323 I 3123 2665 3448 3079
NS-L-110258 I 3067 2483 3598 3049
NS-L-410027 I 3030 2260 3400 2897
Vojvo|anka II 3060 2312 3541 2971
Venera II 3130 2179 3545 2951
Ru bin II 2813 2251 3204 2756
Idila II 2729 2325 3616 2890
Trijumf II 3238 2509 3338 3028
Prosek lokaliteta
Lo ca tion mean
3093 2440 3269 2934
prethodnih godina retko de{avalo. Posma tra -
no po grupama zrenja, prinosnije od ostalih
su Valjevka (0), NS-L-210306, i naro~ito sorta
Trijumf (II), koja je u svim lokalitetima rod -
nija od ostalih predstavnika druge grupe
zrenja (Tab. 2). Prinos ogleda u navod nja va -
nju (Hajdu~ica) je za oko 1.000 kg ve}i u
odnosu na oglede izvedene u uslovima suvog 
ratarenja, {to ukazuje na opravdanost pri me -
ne ove agronomske mere. Kasnostasne sorte
Trijumf, Idila i Ru bin pokazale su se veoma
pogodnim za gajenje u uslovima navod -
njavanja.
U Sremu su tokom protekle godine izve -
dena samo tri ogleda, tako da ovaj re gion u
kojem je soja veoma zastupljena nije dobro
pokriven mre`om makro-ogleda, {to se naro -
~ito odnosi na isto~ni deo koji bi u budu}e
trebalo imati u vidu. Me|u rano stasnim geno -
tipovima izdvojila se sorta Valjevka ostvariv{i
najvi{i prinos u ovom regionu u sva tri
lokaliteta (Tab. 3). Sve srednjestasne sorte i
linije su prinosnije od standardne sorte Bal -
kan, naro~ito novopri zna ta sorta Iskra i linija
NS-L-210306. Sorta Trijumf je i u ovoj grupi
ogleda ostvarila najvi{i prose~an prinos.
Ma~va, Lozni~ka kotlina i Semberija su
izuzetno povoljna podru~ja za gajenje soje,
{to potvr|uju i rezultati sortnih ogleda (Tab.
4). U Bijeljini je sorta Iskra ostvarila apsolutni 
rekord u mre`i makro-ogleda (4.990 kg ha-1)
u 2009, dok je najve}i prose~an prinos ogle -
da bio u Loznici. Sorte Be~ejka (0), Valjevka
(0), Iskra (I) i Trijumf (II) su najprinosnije u
okviru svojih grupa zrenja.
Tab. 4. Prinosi sorti i linija soje (kg ha-1) u mre`i makroogleda na podru~ju Ma~ve, Loznice i
Semberije u 2009. g.
Tab. 4. Yields of soy bean va ri et ies and lines (kg ha-1) in large plot tri als in Ma~va, Loznica and
Semberija dur ing 2009.
Ukupni prose~ni prinosi genotipova soje
prikupljeni iz 18 lokaliteta prikazani su u
grafikonu 2. Na osnovu ovog pokazatelja nisu 
uo~ene znatnije razlike u prinosu, ali se u
okviru svake grupe zrenja izdvajaju prinosniji 
genotipovi, {to su naj~e{}e novopriznate
sorte. Cilj izvo|enja multilokacijskih mak -
ro-og leda upravo je identifikacija naj pers -
pektivnijih novih sorata i preporuka njihovog 
{irenja u proizvodnji, a na osnovu vi{e go -
Vidi} m i dr: Novine u sortimentu soje / Lat est NS va ri et ies of soy bean
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Va ri ety mean
Galina 0 2589 4157 3580 3442
Be~ejka 0 3039 4364 4070 3824
Valjevka 0 3120 4305 3900 3775
NS-L-401036 0 2734 4061 3660 3485
Bal kan I 3215 4362 3510 3696
Sava I 3541 3950 3560 3684
Diva I 3120 4176 3580 3625
Vic to ria I 3619 4284 3100 3668
Iskra I 3383 4034 4990 4136
NS-L-210306 I 3293 4217 3790 3767
NS-L-210323 I 3659 4167 3180 3669
NS-L-110258 I 3110 3853 3290 3418
NS-L-410027 I 2982 4006 4250 3746
Vojvo|anka II 3167 4322 3680 3723
Venera II 3416 4425 3460 3767
Ru bin II 3648 4158 3280 3695
Idila II 3777 4097 3000 3625
Trijumf II 3705 4144 4080 3976
Prosek lokaliteta
Lo ca tion mean
3284 4171 3664 3707
di{njih rezultata. Stoga }e se pri davanju
preporuke za uvo|enje novih sorti u proiz -
vodnju, pored ovogodi{njih rezultata, ravno -
pravno uva`avati i rezultati iz mre`e mak -
ro-ogleda, prikupljeni i analizirani tokom
prethodnih nekoliko godina (Miladinovi} i
sar. 2007, Vidi} i sar. 2008, Vidi} i sar. 2009).
Trenutno aktuelni sortiment u grupi
zrenja "0" predstavljaju sorte Proteinka i
Valjevka, dok je nedavno zasnovana proiz -
vodnja semena i otpo~elo postepeno {irenje
u proizvodnji novopriznatih sorti Alisa,
Galina i Be~ejka. Valjevka je ostvarila najvi{i
ukupan prose~an prinos (Graf. 2), kao i u
ogledima izvedenim u Ba~koj, Banatu i
Sremu (Tab. 1, 2. i 3), {to opravdava njeno
naglo {irenje u proizvodnji. Sli~ne rezultate
imala je i sorta Be~ejka, dok je Galina u
pojedinim lokalitetima ostvarila ne{to ni`e
prinose, {to se negativno odrazilo na ukupan
prosek. Me|utim, imaju}i u vidu rezultate iz
prethodnih godina, ona svakako zaslu`uje da 
se {iri u proizvodnji. Sti~e se utisak da ova
sorta poseduje visok potencijal rodnosti, ali
da za njegovu realizaciju zahteva povoljne
agroekolo{ke uslove. Smatramo da }e sor -
timent soje u grupi zrenja "0" biti znatno
pobolj{an uvo|enjem u proizvodnju novih
sorti Be~ejka, Galina i Alisa.
Sve nove srednjestasne sorte soje (gr.
zrenja I) imaju vi{i ukupan prinos od stan -
dardne sorte Bal kan (Graf. 2). Sorta Sava ve}
du`i pe riod ostvaruje visoke i stabilne pri -
nose u mre`i makro-ogleda pri razli~itim
uslovima gajenja, {to se potvrdilo i ove
godine. Proizvo|a~i su je dobro upoznali i
prihvatili, pa je sve vi{e zastupljena na na{im
njivama. Sorta Diva ispoljava visok potencijal
rodnosti i njeno gajenje se preporu~uje u
humidnijim arealima, plodnijim zemlji{tima i 
uz striktno po{tovanje agrotehni~kih mera.
Nedavno su registrovane jo{ dve sred nje -
stasne sorte: Vic to ria i Iskra. Po~etni rezultati
su ohrabruju}i, ali su neophodna dodatna
testiranja radi potpunijeg sagledavanja njiho -
vih agronomskih vrednosti.
Me|u kasnostasnim genotipovima soje u
2009. visokim i stabilnim prinosima istakla se 
novopriznata sorta Trijumf. Ova sorta ostva -
rila je najve}i prose~an prinos u mre`i
makroogleda, dok su Ru bin i Idila na nivou,
ili ne{to prinosnije od standardnih sorti
(Graf. 2). Prema dosada{njim iskustvima Ru -
bin je vrlo adaptabilna sorta, pogodna za
gajenje u razli~itim agroekolo{kim uslovima,
dok Idila (genotip determinantnog tipa rasta) 
za realizaciju visokog potencijala rodnosti
zahteva plodna, zemlji{ta, humidnije areale,
a odli~ne rezultate ostvaruje pri gajenju uz
primenu navodnjavanja.
Graf. 2. Prose~an prinos (kg ha-1) sorti i linija soje u mre`i makroogleda u 2009. godini
Graph. 2. Av er age yield (kg ha-1) of soy bean va ri et ies in net work of large plot tri als in 2009.
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Na osnovu rezultata sortnih ogleda u
2009. i prethodnih nekoliko godina, mo`e se
pouzdano konstatovati da vi{e novih NS sorti
soje treba uvoditi u proizvodnju. Radi se o
{irokom spektru novostvorenih genotipova
koji se me|usobno razlikuju kako po du`ini
vegetacije (gr. zrenja 000, 00, 0, I i II) tako i
po drugim agronomskim svojstvima (zahtevi
prema uslovima gajenja, hemijski sastav zrna, 
itd). Za narednu setvu obezbe|ene su do -
voljne koli~ine kvalitetnog semena novih
ranostasnih sorti Alisa, Galina i Be~ejka,
zatim srednjestasnih sorti Sava i Diva, kao i
kasnostasnih sorti Ru bin i Idila. Dostupne su
i ograni~ene koli~ine semena najnovijih sorti
Vic to ria (I), Iskra (I) i Trijumf (II). Nedavno
su registrovane i veoma rane sorte Gracija
(000), Julija (00), Mercur (00) i Prima (00),
pogodne za setvu soje kao drugog useva (jun
i po~etak jula). Preporu~ujemo da se novi
sortiment postepeno uvodi u proizvodnju i
nadamo se da }e biti dobro prihva}en od
proizvo|a~a soje.
Sadr`aj proteina i ulja u zrnu
Sadr`aj proteina i ulja, glavni pokazatelj
tehnolo{kog kvaliteta zrna soje, znatno varira 
od jednog do drugog lokaliteta (Graf. 3), te
se procenat proteina obra~unat na apsolutno 
suvo zrno kre}e od 35 % ([abac, Zrenjanin,
Karavukovo) do 41,6 % (Ba~ka Topola). Kao i 
u prethodnim godinama razlika je velika, {to
potvr|uje da je ovo svojstvo pod jakim
uticajem ekolo{kih faktora. Povoljni uslovi za 
sintezu proteina 2009. bili su u lokalitetima
La}arak, Pan~evo i Be~ej, a u najve}em broju
ogleda kretao se od 37 % do 39 %. Sadr`aj
ulja tako|e varira i kre}e se od ispod 20 %, do 
blizu 23 %, a naj~e{}e izme|u 21 % i 22 %. S
obzirom da su ova svojstva me|usobno u
jakoj negativnoj korelaciji (Leffel 1988,
Chung et al. 2003), u uzorcima semena soje
sa visokim sadr`ajem proteina bilo je manje
ulja i obrnuto.
Graf. 3. Sadr`aj proteina i ulja (%) po lokalitetima u mre`i makroogleda u 2009. godini
Graph.3. Pro tein and oil con tent (%) at dif fer ent lo ca tions in macrotrial net work in 2009
Prisutne su razlike u sadr`aju proteina i
ulja izme|u testiranih genotipova soje (Graf.
4). Prose~an sadr`aj proteina kre}e se od 36
% do blizu 39 %, ali su evidentne razlike
izme|u minimalnih i maksimalnih vrednosti,
kod svih sorti i linija uklju~enih u oglede.
Sli~no kao i 2008. novopriznata sorta Ru bin
ima najve}i procenat proteina u zrnu, zatim
Idila, Iskra, NS-L-410027 i Galina. Sadr`aj
proteina kre}e se izme|u 20 % i 22 %, {to je
na nivou vi{egodi{njeg proseka, a sorte
Venera, Sava i Valjevka pokazale su se kao
izrazito uljani genotipovi.
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Graf. 4. Minimalan, maksimalan i prose~an sadr`aj proteina i ulja (%) sorti 
i linija soje u mre`i makroogleda u 2009. godini
Graph. 4. Min i mum, max i mum and av er age pro tein and oil con tent (%) of 
soy bean va ri et ies and lines in macrotrial net work in 2009
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Lat est NS va ri et ies of soy bean
Milo{ Vidi}, Milica Hrusti}, Jegor Miladinovi}, 
Vojin \uki}, Vuk \or|evi}, Vera Popovi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: Re sults ob tained from a net work of large-plot tri als con ducted in 2009 and sev eral
pre vi ous years have shown that there are a num ber of newly re leased NS cultivars of soy bean
that can be rec om mended for large-scale com mer cial grow ing. We have placed on the mar ket a
broad range of new cultivars dif fer ing in their growth pe riod du ra tion (ma tu rity groups 000,
00, 0, I, II) and other ag ro nomic traits (grow ing re quire ments, chem i cal grain com po si tion,
etc.). For the next plant ing sea son, we have se cured suf fi cient quan ti ties of top qual ity seed of
both our well-es tab lished cultivars and our new re leases, in clud ing the new early va ri et ies
Alisa, Galina and Be~ejka, the me dium-ma tur ing new cultivars Sava and Diva, and the late-ma -
tur ing new cultivars Ru bin and Idila. We will also have lim ited quan ti ties of our lat est re leases
avail able, the va ri et ies Iskra (I), Vic to ria (I) and Trijumf (II). We have re cently reg is tered four
very early cultivars, Gracija (000), Julija (00), Mercur (00) and Prima (00), all of which are par -
tic u larly suit able for grow ing soy bean as the sec ond crop. Our rec om men da tion is that the new 
cultivars be in tro duced grad u ally to large-scale pro duc tion and we are hop ing they will be -
come pop u lar with the grow ers.
Key words: oils, pro teins, soy bean, va ri ety tri als, yield
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